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NOTE 
In this international seminar on Language Maintenance and Shift 7 (LAMAS 7 for short), we try to do 
the new paradigm, that is publishing the proceeding after the seminar was held. The positive aspect of 
the paradigm is that the presenters of the seminar have opportunity to revise their paper based on the 
responses of the audience. However, it takes longer time to process the proceeding until it is ready to 
distribute. Therefore, we apologize for being late.  
In this opportunity, we would like to extent our deepest gratitude to Balai Bahasa Jawa Tengah for 
continuously cooperation in conducting the seminar. Thanks also go to the Dean of the Faculty of 
Humanities, the Head and the Secretary of the Master Program in Linguistics Diponegoro University, 
without whom the seminar would not have been possible. We would also express our special thanks to 
committee for putting together the seminar that gave rise to this compilation of papers.  
We would like to thank Mrs. Shu-Chuan Chen, Ph.D. from Asia University Taiwan, Dr. Tupas Topsie 
Ruanni, from National Institute of Education Singapore, Drs, Pardi M.Hum. from Balai Bahasa Jawa 
Tengah;  Prof. Ketut Artawa, Ph.D. from Udayana University, and Dr. Suharno, M.Ed. from 
Diponegoro University, as invited  speakers in plenary sessions, and to all of the participants of the 
seminar.   
 
Semarang, September, 25th 2017 
 
The Board of  Editor in LAMAS  
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SCHEDULE OF THE INTERNATIONAL SEMINAR 
 
JULY 19, 2017 (FIRST DAY) 
TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
07.00 – 08.00 REGISTRATION  LOBBY HALL COMMITTEE 
08.00 – 08.30 
INDONESIA RAYA ANTHEM 
KRYPTON 
COMMITTEE 
SPEECH FROM THE COMMITTEE 
HEAD OF 
COMMITTEE 
OPENING 
DEAN OF FIB 
UNDIP 
08.30 – 10.45 
PLENARY SESSION 1 
KRYPTON 
Moderator: 
Herudjati  
Purwoko, Ph.D. 
Drs. Pardi, M.Hum. (Balai 
Bahasa Jawa Tengah, 
Indonesia) 
  
Shu-Chuan Chen, Ph.D. 
(Asia University, Taiwan) 
RECONSTRUCT THE IDENTITIES ON CULTURAL AND LANGUAGE 
TRANSITION IN TAIWAN 
Prof. Ketut Artawa, Ph.D. 
(Udayana University, 
Indonesia) 
GRAMMATICAL ALIGNMENTS IN INDONESIAN 
10.45 – 11.00 BREAK 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
PARALLEL 1 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
11.00 – 12.30 
Agni Kusti Kinasih & 
Muhammad Hawas 
SPEECH LEVELS OF MADURESE LANGUAGE: A SOCIO-PRAGMATIC 
STUDY OF BANGKALAN DIALECT 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Andiani Rezkita Nabu TIPE SEMANTIK VERBA BAHASA BOLAANG MONGONDOW 
Anisak Syaid Fauziah & 
Sumarlam 
KOHESI LEKSIKAL PADA SPIRIT HARI INI DI RADIO MHFM SOLO DAN 
UNTAIAN KATA DI RADIO IMMANUEL SOLO 
Ai Yeni  & Sutiono Mahdi 
PREFIX N- AND ITS COMBINATION IN SUNDANESE:  
A MORPHOLOGY STUDY 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
11.00 – 12.30 
Aldila Arin Aini & 
Sumarlam 
STRATEGI KESANTUNAN POSITIF & TINDAK TUTUR KOMISIF 
BERJANJI DALAM DEBAT PERDANA PILKADA DKI JAKARTA 2017 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Ari J. Adipurwawidjana 
SEMANTIC DEFLATION IN ENGLISH-INDONESIAN INTERLINGUISTIC 
EXCHANGES 
Endah Dewi Muliandari 
ANALISIS IDEOLOGI PENERJEMAHAN DAN KUALITAS TERJEMAHAN 
LEKSIKON BUDAYA DALAM TERJEMAHAN A SUNDANESE WAYANG 
GOLEK PURWA KARYA KATHY FOLEY 
Asrofin Nur Kholifah & 
Ika Maratus Sholikhah &  
Dian Adiarti 
PRESERVING LOCAL IDENTITY THROUGH LANGUAGE STYLE IN 
WAYANG BANYUMAS 
11.00 – 12.30 
Amanah Hijriah 
STRATEGI KESANTUNAN POSITIF DALAM BAHASA MELAYU 
PONTIANAK 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Dian Pranesti METAPHOR MAPPING IN INDONESIAN POLITICAL INTERNET MEMES 
Dethan Erniani Ortalisje 
AN ANALYSIS OF GRAMMATICAL ERRORS FOUND IN UKAW 
STUDENTS’ ENGLISH ABSTRACT WRITING 
Binar Kurniasari Febrianti 
KARAKTERISTIK BUDAYA MELAYU DALAM SEPOK TIGE #SEPANYOL 
#ANDALUSIA KARYA PAY JAROT SUJARWO 
11.00 – 12.30 
Ketut Widya Purnawati MANNER ADVERBIAL VERBS IN BALINESE 
MATRIX COMMITTEE 
Abdul Hamid & Eni 
Karlieni & Tisna 
Prabasmoro 
THE ROLE OF SUNDANESE LANGUAGE IN THERAPEUTIC 
COMMUNICATION AT THE ONCOLOGY CLINIC RSHS 
Dyah Ayu Nila Khrisna 
ANALISIS PENOKOHAN SANTIAGO DALAM NOVEL THE OLD MAN 
AND THE SEA DENGAN PENDEKATAN APRAISAL 
Dewi Juliastuty 
PEMERTAHANAN BAHASA MELAYU MEMPAWAH LEWAT TUNDANG 
(KAJIAN TEKS DAN MAKNA) 
11.00 – 12.30 
Dwi Indarti 
POLITENESS STRATEGY OF DIRECTIVE SPEECH ACTS IN 
BETAWINESE SHORT-STORIES SEBELAS COLEN DI MALAM 
LEBARAN: SETANGKLE CERITA BETAWI 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Deli Nirmala 
EARLY LANGUAGE DEVELOPMENT OF INDONESIAN CHILDREN WITH 
PARENTS WHOSE FIRST LANGUAGES ARE DIFFERENT: INDONESIAN 
AND JAVANESE 
Diana Anggraeni 
THE ANALYSIS OF MODIFICATION POSITION IN NOUN PHRASE IN 
THE TRANSLATION OF MASTER OF THE GAME 
Dwi Handayani 
PEMERTAHANAN KEARIFAN LOKAL PEPATAH-PETITIH  SEBAGAI 
PENGUATAN SUMBER DAYA SOSIAL BAGI MASYARAKAT TENGGER 
12.30 – 13.30 LUNCH BREAK (ISHOMA) 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
PARALLEL 2 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
13.30 – 15.00 
Dian Indira, Wahya, R.M. 
Mulyadi 
KONSEP LITERASI BERKARAKTER DALAM BUKU PELAJARAN 
BAHASA SUNDA TINGKAT SEKOLAH DASAR 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Edy Jauhari 
STRATEGI KESANTUNAN RESPON TERHADAP KRITIK DALAM 
MASYARAKAT BUDAYA JAWA MATARAMAN 
Oktadea Herda Pratiwi 
ANALISIS KONTRASTIF ISTILAH KEKERABATAN DALAM BAHASA 
DAYAK NGAJU, BANJAR, DAN DAYAK MAANYAN 
Ririn Ambarini, Arso 
Setyaji & Sri Suneki 
DEVELOPING KINDERGARTEN STUDENTS’ PARTICIPATION IN 
BILINGUAL MATHEMATIC LEARNING ACTIVITIES THROUGH 
CONSTRUCTIVISM APPROACH 
13.30 – 15.00 
Ni Wayan Sartini 
REVITALISASI RITUAL PERTANIAN SEBAGAI USAHA PELESTARIAN 
ISTILAH-ISTILAH DALAM BAHASA BALI: KAJIAN BAHASA DAN 
BUDAYA 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
I Gusti Agung Istri Aryani 
& Ni Putu Evi Wahyu 
Citrawati 
SOSIOPRAGMATIC ANALYSIS OF MORAL VALUES IN BALINESE 
FOLKLORES 
Ponia Mega Septiana & 
Sutiono Mahdi 
MAKNA REFERENSIAL DAN NONREFERENSIAL 
PADA LIRIK LAGU SUNDA “MAWAR BODAS” 
Sri Wiryanti Budi Utami 
REVITALISASI CERITA RAKYAT BAWEAN: SEBAGAI 
PEMERTAHANAN IDENTITAS BAHASA DAN BUDAYA ORANG-ORANG 
PULAU BAWEAN 
13.30 – 15.00 
Dewi Nastiti L. 
ADA APA DENGAN UNDANG-UNDANG BAHASA? 
MENILIK PENGGUNAAN UU NOMOR 24/2009 DARI KACAMATA 
HUKUM SERTA PENDIDIKAN DAN BUDAYA 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Noviana Dwi Yasinta  & 
Rizki Utami  
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN DEIKSIS PERSONA 
BAHASA JAWA SEMARANG DAN BAHASA JAWA BANYUMASAN 
Roby Aji 
PENAMAAN WILAYAH KECAMATAN DI KOTA DEPOK: TINJAUAN 
SISTEM TANDA ADMINISTRATIF BERDASARKAN SEMIOTIKA TEKS 
DAN RUANG 
Titania Sari & Sutiono 
Mahdi  
LEXICON USING OF SUNDANESE LANGUAGE LEVEL IN “PUPUH 
DANGDANGGULA” 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
13.30 – 15.00 
Anne Meir & Sutiono 
Mahdi 
POLA DASAR KALIMAT BAHASA BATAK TOBA 
MATRIX COMMITTEE 
Octovianus Bin Rojak 
POLITENESS IN TORAJA LANGUAGE: A STUDY ON POLITENESS IN 
PANGALAQ-RIU AND SURROUNDING AREAS DIALECT 
Sansiviera Mediana Sari 
MEMORI DAN RELASI MAKNA MENGENAI ANTONIM PADA ANAK 
AUTIS: STUDI KASUS TERHADAP 3 ANAK AUTIS USIA 11-16  DI 
SEKOLAH INKLUSI CAHAYA DIDAKTIKA 
Eny Setyowati & Nimas 
Permata Putri 
KORESPONDENSI FONEMIS BAHASA RUMPUN SUMATERA (Kajian 
Linguistik Historis Komparatif pada Bahasa Batak Toba, Minangkabau, Aceh dan 
Melayu Riau) 
13.30 – 15.00 
Angelika Riyandari VITALIZING JAVANESE LANGUAGE THROUGH PLACE NAMES 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Setiyawati & Sutiono 
Mahdi 
REDUPLICATED WORDS IN SUNDANESE: THE STUDY OF 
UNIQUENESS OF LOCAL LANGUAGE 
Titin Lestari 
THE LANGUAGE USED BY INDONESIAN LOCAL GUIDES IN GOOGLE 
MAPS REVIEWS 
Ika Maratus Sholikhah, 
Dyah Raina Purwaningsih, 
Erna Wardani 
MAINTAINING BANYUMAS LOCAL LANGUAGE THROUGH BATIK AND 
ITS CULTURAL VALUES 
POSTER SESSION 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
15.00 – 16.00 
Agustina Aloojaha 
TERJEMAHAN TUTURAN YANG MENGAKOMODASI TINDAK TUTUR 
MENYURUH PADA NOVEL CHRIST THE LORD OUT OF EGYPT KARYA 
ANNE RICE 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Ali Badrudin 
KAJIAN ETNOLINGUISTIK TENTANG PRANATA MANGSA JAWA 
(CERMIN PENGETAHUAN KOLEKTIF MASYARAKAT PETANI DI JAWA) 
Anandha 
THE STUDENTS PRESENT ATTITUDES IN USING JAVA AND NGAPAK 
DIALECT ON CAMPUS 
Herudjati Purwoko PROMOTING REGISTER AS POLITENESS FORMULA 
Niswa Binti Rahim 
EMPAT SIMBOL DASAR LAMBANG KEHIDUPAN MASYARAKAT 
TORAJA: SEBUAH KAJIAN SEMIOTIK MODEL PIERCE 
Agus Subiyanto 
VOICE SELECTION IN JAVANESE NARRATIVE AND 
CONVERSATIONAL DISCOURSE 
Sri Ratnawati JHEMO MADURA: KEARIFAN LOKAL  DALAM TANTANGAN GLOBAL 
Patrick Munyensanga 
OUR IDENTIFICATION THROUGH COMMON CULTURE AS SINGLE 
LANGUAGE UNIFIES US 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
15.00 – 16.00 
Santy Yulianti 
PROSES MEMBACA NORMAL PADA ANAK KELAS III SD PERGURUAN 
RAKYAT MATRAMAN, JAKARTA TIMUR 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Yessi Aprilia Waluyo 
APPLYING CODE MIXING AND CODE SWITCHING IN TEACHING 
ENGLISH GRAMMAR IN THE CLASSROOM 
Mutiara Karna Asih 
PENELITIAN LAPANGAN MENGENAI PENGGUNAAN BAHASA PADA 
DOMAIN TRANSACTION, FRIENDSHIP, DAN JOB DI FOODCOURT MORO, 
MORO MALL, PURWOKERTO 
Miftakhul Huda MEMBANGUN IDENTITAS DALAM WACANA 
Giovani Juli Adinatha 
VARIASI BENTUK PENAMAAN BADAN USAHA BERBAHASA JAWA: 
STRATEGI PEMERTAHANAN BAHASA JAWA DI KOTA SEMARANG 
Maklon Gane  THE COMPLEXITY OF LOLODA PRONOMINAL VERB PREFIXES  
Samuel Anderson 
AN OVERVIEW OF THE DIVERSITY OF THE GHANAIAN LANGUAGE 
AND CULTURE 
Sulis Triyono GERMAN VERBS IN STUDIO-D A1 BOOK: A MORPHOLOGY ANALYSIS 
15.00 – 16.00 
Dwi Susilowati 
QUESTIONING JAVANESE LANGUAGE VALUE AND VITALITY WITH 
ITS MILLIONS OF SPEAKERS 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Dyah Prasetiani MUATAN BUDAYA LOKAL DALAM PEMBELAJARAN BERBICARA 
Exti Budihastuti 
ANALISIS SWOT TENTANG PERGERAKAN BAHASA MELAYU DI 
TAKEO SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGENALKAN BAHASA 
INDONESIA DI KAMBOJA 
Luita Aribowo BAHASA, BUNYI DAN PERSEPSI 
Mualimin 
TINDAK TUTUR DIREKTIF DALAM PUISI LANANG SETIAWAN, 
SASTRAWAN TEGAL 
Nurhayati MIXED GENRE IN DOA POLITIK: A STRATEGY OF SOCIAL CONTROL 
Sri Puji Astuti & M. 
Suryadi 
DESAIN PEMBENTUKAN LEKSIKON UNIK TUTURAN JAWA PADA 
MASYARAKAT PINGGIRAN DI KOTA SEMARANG  
Ulva Fatiya Rosyida 
KEBIJAKAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH DI ERA MEA 
(MASYARAKAT EKONOMI ASEAN) 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
15.00 – 16.00 
Lestari Manggong 
LANGUAGE AND CULTURE IN THE CASE OF MERRIAM-WEBSTER’S 
CORRECTION OVER PRESIDENT TRUMP’S TWEETS 
MATRIX COMMITTEE 
Priscilla Esther Siringo-
ringo & Sutiono Mahdi 
FIGURE OF SPEECH BASED ON SHORT DRAMA USING SUNDANESE 
LANGUAGE 
Rizky Fitri Lestari 
UKARA PITAKON (KALIMAT TANYA) DALAM BAHASA JAWA DIALEK 
JAWA TIMUR, SUB DIALEK MALANG 
Reiva Irene Seraphina & 
Sutiono Mahdi 
PROSES PEMBENTUKAN KATA PADA JAJANAN SUNDA: SUATU 
KAJIAN MORFOLOGI 
Sigit Haryanto 
PEMEROLEHAN DAN PEMBELAJARAN BERBAHASA PADA ANAK-
ANAK TKIT AL-AUSATH PABELAN KARTASURA 
Wening Sahayu 
PAJERO SPORT FROM A GLOBAL PERSPECTIVE OF LANGUAGE AND 
CULTURE 
Erni Rahayu 
THE INTEREST AND POETRY WRITING SKILLS IMPROVEMENT BY 
DISCOVERY BASED LEARNING METHOD  
M. Suryadi 
KEKAYAAN LEKSIKON EMOTIF-KULTURAL MEWARNAI BENTUK 
KESANTUNAN BETUTUR DAN GRADASI KESOPANAN PADA 
MASYARAKAT JAWA PESISIR DI KOTA SEMARANG 
15.00 – 16.00 
Debyo Saptono & Tri 
Wahyu Retno Ningsih 
PERANCANGAN APLIKASI FLESCH LEVEL UNTUK MENENTUKAN  
INDIKATOR KETERBACAAN TEKS 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Dwi Indarti & Cut Nina 
Sausina 
ANALYSIS OF BETAWI LANGUAGE FROM LINGUISTIC FEATURES 
PERSPECTIVE: A CASE STUDY OF PORTALBETAWI.COM 
Islah Maretekawati 
Amelius 
TINDAK ILOKUSI PADA IKLAN TEMPAT MAKAN DI PINGGIR JALAN 
DI SEMARANG DAN IKLAN PRODUK KECANTIKAN UNILEVER 
Jujan Fajriyah & Sutiono 
Mahdi 
THE SOUND CHANGE IN SUNDANESE: PHONOLOGICAL STUDY ON 
JUJUN JUNAEDI’S SPEECH ENTITLED NIKAH  
Novita Sumarlin Putri  
ANALISIS TERJEMAHAN KALIMAT YANG MENGAKOMODASI TINDAK 
TUTUR KOMISIF PADA NOVEL INSURGENT KARYA VERONICA ROTH 
Ahmed Fomba UNTOLD BLACK HISTORY 
Onin Najmudin 
STRUKTUR DAN MAKNA VERBA MAJEMUK BAHASA JEPANG 
V1+KOMU 
Taufik Nur Hidayat 
TERJEMAHAN JENIS PROSES PADA SISTEM TRANSITIVITAS PIDATO 
PELANTIKAN PRESIDEN BARACK OBAMA DAN DONALD TRUMP 
BESERTA KUALITAS TERJEMAHANNYA 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
PARALLEL 3 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
16.00 – 17.00 
Ropa Wahyuni & Eva 
Endah Nurwahyuni 
COMMISSIVE SPEECH ACTS REALIZATION ON REGULAR TALKS: A 
STUDY OF EASTERN-JAVANESE DIALECT IN BOJONEGORO AND 
SURABAYA REGIONS 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Silvia Marni 
KEHIPONIMAN VERBA BAHASA MINANGKABAU SEBAGAI BENTUK 
PEMERTAHAN KEKAYAAN KOSAKATA 
Wahyu Ayuningsih 
ETOS KERJA MASYARAKAT MADURA DI DALAM LIRIK LAGU 
DAERAH MADURA: KAJIAN ETNOLINGUISTIK 
Mayuni & Sutiono Mahdi 
MORPHOPHONOLOGICAL INTERFERENCE IN MINANGKABAU’S 
LANGUAGE 
16.00 – 17.00 
Seprianus A. Nenotek 
LANGUAGE FORM USED IN EFL COURSEBOOK “PASSPORT TO THE 
WORLD”  
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Sri Andika Putri CITRA WANITA MINANGKABAU DALAM PETUAH ADAT 
Yakob Metboki & Norci 
Beeh 
GLOBALIZING LEARNERS’ LOCAL LANGUAGES FROM LOCAL 
CONTEXTS: AN OVERVIEW OF LANGUAGE PLANNING AT THE 
ENGLISH EDUCATION PROGRAM OF ARTHA WACANA CHRISTIAN 
UNIVERSITY KUPANG 
Sri Minda Murni 
ORAL PROFICIENCY IN PAKPAK LANGUAGE: AN ISSUE IN 
MAINTAINING PAKPAK LANGUAGE 
16.00 – 17.00 
Syamsurizal BENTUK  DEIKSIS DALAM CERITA RAKYAT REJANG ”TELEU BESOAK” 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Suparto 
GEOGRAPHICAL METONYMY IN ENGLISH MASS MEDIA IN 
INDONESIA 
Yoga Yolanda 
INTRODUCING INDONESIAN CULTURE THROUGH UTILIZING PANTUN 
AS A TEACHING MATERIAL OF BIPA 
Norci Beeh 
SEMANTICS ANALYSIS ON SPEECH ACT  USED IN BEMO (KUPANG’S 
PUBLIC TRANSPORTATION) 
16.00 – 17.00 
Teguh Santoso 
KALIMAT PERMOHONAN DIREKTIF BAHASA JEPANG DAN BAHASA 
JAWA: TINJAUAN SOSIOLINGUISTIK 
MATRIX COMMITTEE 
Ganjar Hwia 
KAJIAN DAN PEMETAAN VITALITAS BAHASA UNTUK 
PENGOPTIMALAN PROGRAM PELINDUNGAN BAHASA-BAHASA 
DAERAH DI INDONESIA 
Ypsi Soeria Soemantri, 
Nany Ismail & Susi 
Machdalena 
INTERCULTURALITY OF MIXED-MARRIED COUPLE: A SUNDANESE 
MALE AND A FOREIGN FEMALE  
Siwi Tri Purnani 
BAHASA JAWA: PERSPEKTIF TOLOK UKUR BUDAYA SANTUN TATA 
KRAMA 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
16.00 – 17.00 
Ratna Susanti, Tri Wiratno 
& Sumarlam 
KAJIAN PRAGMATIK KESANTUNAN BERBAHASA ANTARA NAJWA 
SHIHAB DAN PRESIDEN JOKO WIDODO  
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Husna Imro’Athush 
Sholihah 
ANALISIS TERJEMAHAN SIRKUMSTAN PADA BUKU CERITA ANAK 
BERJUDUL THE 7 HABBITS OF HAPPY KIDS KARYA SEAN COVEY DAN 
TERJEMAHANNYA (KAJIAN TERJEMAHAN DENGAN PENDEKATAN 
SYSTEMIC FUNCTIONAL LINGUISTICS) 
Putri Adinihaqi Chusnul 
Chotimah 
IDEOLOGIES OF EMMANUEL MACRON’S TRANSLATED INAUGURAL 
SPEECH: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS STUDY 
Nisa Fikria Haqinatul 
Millah &Sutiono Mahdi 
SEMANTIC FIELD ON THE EMOTION DOMAIN IN SUNDANESE 
LANGUAGE 
17.00 – 17.45 BREAK 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
JULY 20, 2017 (SECOND DAY) 
TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
07.30 – 08.00 REGISTRATION LOBBY HALL COMMITTEE 
08.00 – 09.30 
PLENARY 2 
KRYPTON 
Moderator: Dr. 
Nurhayati, 
M.Hum. 
Dr. Ruanni Tupas 
(National Institute of 
Education, Singapore) 
INEQUALITIES OF MULTILINGUALISM: GLOBALIZATION, 
NATIONALISM AND MOTHER TONGUES 
Dr. Suharno, M.Ed. 
(Diponegoro University, 
Indonesia) 
REVITALIZING LOCAL LANGUAGES THROUGH MOTHER TONGUE-
BASED MULTILINGUAL EDUCATION (MTB-MLE) 
09.30 – 09.45 BREAK 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
PARALLEL 4 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
09.45 – 11.15 
Sheila Nanda Parayil & 
Tenty Maryanthy 
STRATEGI KESANTUNAN TIDAK LANGSUNG PADA KRITIK PENUTUR 
REMAJA 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
I Wayan Ana 
TINDAK TUTUR PERFORMATIVE DALAM TERJEMAHAN DOKUMEN 
HUKUM BAHASA INDONESIA KE DALAM BAHASA INGGRIS 
Putu Devi Maharani & 
Komang Dian Puspita 
Candra 
VARIASI FONOLOGIS BAHASA BALI DIALEK KUTA SELATAN 
Muhammad Ari Kunto 
Wibowo & Sumarlam 
GAYA BAHASA DAN PENCITRAAN DALAM SERAT WULANG REH 
KARYA PAKUBUWANA IV 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
09.45 – 11.15 
Vamelia Aurina 
Pramandhani 
KAJIAN PRAGMATIK PENERAPAN BOOSTER DALAM BAHASA JEPANG 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Ifoni ludji 
GRAMMATICAL INTERFERENCE IN TRANSLATING PROCEDURAL 
TEXT DONE BY THE STUDENTS OF ARTHA WACANA CHRISTIAN 
UNIVERSITY 
Sutiono Mahdi 
COMPOUNDING OF BASEMAH LANGUAGE: AN EFFORT TO 
UNDERSTAND THE UNIQUENESS OF LOCAL LANGUAGES 
Baiq Desi Milandari 
REVITALISASI BAHASA DAERAH MELALUI TAYANGAN TELEVISI 
SEBAGAI UPAYA MENUJU KEBHINEKAAN 
09.45 – 11.15 
Yenny Hartanto CROSS-CULTURAL STUDY ON BARGAINING 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Kartika Tarwati 
TEKNIK DAN KEAKURATAN TERJEMAHAN ISTILAH MEDIS (STUDI 
KASUS PADA PENERJEMAH AMATIR, SEMI PROFESIONAL, DAN 
PROFESIONAL) 
Zainal Abidin 
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FACEBOOK MERDEKA.COM 
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IMPLIKATUR DAN DAYA PRAGMATIK TINDAK TUTUR DIREKTIF 
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KRYPTON 2 COMMITTEE 
Yumartati 
POTRET PENGGUNAAN BAHASA DI LINGKUNGAN PELAJAR SMA 
DAN SMK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
Inayatul Mukarromah 
LINGUISTICS COMPETENCE FOR DEVELOPING STUDENTS’ 
OUTCOMES AT A COLLEGE: SURVEY APPROACH 
Yafed Syufi KLASIFIKASI VERBA MAKAN BAHASA MIYAH 
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DISTRIBUSI FONOLOGIS BAHASA SUNDA DI KABUPATEN BREBES: 
SEBAGAI IDENTITAS BAHASA 
16.30 – 16.45 CLOSING SPEECH KRYPTON 
Head of Master 
Program in 
Linguistics 
Diponegoro 
University 
16.45 – 17.00 BREAK (CERTIFICATE HANDLING) LOBBY HALL COMMITTEE 
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Abstract 
 
Directive speech acts intent to make other people to do something. The speaker tries to get 
another person to take action. Keith Allan (1986) puts directive speech acts into six 
categories; requestives, questions, reqirements, prohibitive, permissive and advisories. This 
study attempts to seek directive speech acts in the compilation of Betawinese short stories 
Sebelas Colen di Malam Lebaran: Setangkle Cerita Betawi written by Chairil Gibran 
Ramadhan, and classifies them based on the six types of directive speech acts proposed by 
Allan (1986). Since directive speech acts show the relationship between the speaker and 
the hearer, it is of interest to reveal the politeness strategy as it is used to show awareness 
of another person’s face related to social distance or closeness. This study is expected to 
provide findings of how Betawinese as potrayed in the characters of short stories Sebelas 
Colen di Malam Lebaran: Setangkle Cerite Betawi choose the politeness strategy to deliver 
their directive speech acts. Four strategies of politeness proposed by Brown and Levinson 
(1987) will be used in this study. Qualitative method will be applied to determine the type 
of directive speech acts and the type of politeness strategy.    
Keywords: Directive speech acts; politeness strategy; short-story; Betawinese. 
 
 
INTRODUCTION 
Betawi Malay, the dialect of the central part of the city of Jakarta (Dialek Kota), is used by a 
homogeneous ethnic group, the Betawi, and has had comparatively little influence from other languages 
(Grijns, 1991, as cited in Heuven, et al, 2008, p. 1274).  Moreover, Betawi Malay belongs to the Malay 
subgroup of the Western Malayo-Polynesian branch of the Austronesian language family. Betawi 
Malay is genealogically close to standard Indonesia with varieties to resemble each other prosodically 
(Adelaar, 2005, as cited in Heuven, et al, 2008, p. 1275). Ikranegara as cited in Muhadjir (2000, p. 61) 
argued that 93% of basic vocabularies of Betawi language is Indonesian vocabularies and the rest of 
7% Betawi language vocabularies are derived from Javanese, Sundanese, Balinese, and Chinese. One 
of the Betawinese’ typical diction is speaking out frankly and spontaneously, including delivering 
directive utterances. 
Directive as one of linguistic features is a lexical device that can be expressed either in positive 
or interrogative sentence, for example “write that down”, “think of another”, “why don’t you put that 
down?” (Mulac et al, 2001, p.47). Meanwhile, Austin (1962) and Searle (1969) also put directive in 
speech act theory. Directive speech acts intent to make other people to do something. The speaker tries 
to get another person to take action. Directive shows a relationship between speaker and hearer and is 
used to get greatest attention from listeners in communication. Relationship between speaker and hearer 
can determine the way of the speaker to ask the hearer to do something for them. Keith Allan (1986) 
puts directive speech acts into six categories; requestive, questions, requirement, prohibitive, permissive 
and advisories. Since directive speech acts show the relationship between the speaker and the hearer, it 
is of interest to reveal the politeness strategy as it is used to show awareness of another person’s face 
related to social distance or closeness. The essential of politeness approach is the concept of “face” 
which is defined as a public self image of a person. It refers to emotional and social sense of self that 
everyone has and expects everyone else to recognize (Yule, 1998, p. 60). 
Directives which are uttered by the characters in short-stories could be the reflection of the real 
situation, since the short-stories are human creation that reveal the essence of human’s life either in 
their language or their social relationship. Short-stories relate to human’s experience, in which it is 
usually portrayed though a series of experience or events (Wulandari, 2017). Ferguson (1982, p.219) 
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defined the characteristics of modern short-story are: (1) limitation and foregrounding of point of view, 
(2) emphasis on presentation of sensation and inner experience, (3) the deletion or transformation of 
several elements of the traditional plot, (4) increasing reliance on metaphor and metonymy in the 
presentation of events and existents, (5) rejection of chronological time ordering, (6) formal and stylistic 
economy, and (7) the foregrounding of style.  
Studies in Betawi Language have been done by some linguists. Ikranegara (1980) wrote a 
dissertation about Melayu Betawi Grammar, a generative description of “Betawi” or “Melayu”. 
Meanwhile, Roosman (2006) conducted a research in phonetic experiments on the word and sentence 
prosody of Betawi Malay and Toba Batak. Since there has been no study to examine the politeness 
strategies of directive utterances using the compilation short-stories book written by a young 
Betawinese author, the writer conducted a research to fill the gap and expected to provide new findings 
in Betawi Language. . 
 
RESEARCH METHOD 
A qualitative research was applied in this study, since the data was non-numerical and open-
ended (Dornyei, 2007). Nunan (1992, p.4) states that, ”qualitative approach is concentrated on the 
process of a descriptive and examining that results in research finding.”  Qualitative method was applied 
to determine the types of directive utterances and the types of politeness strategyin the compilation of 
Betawinese short stories Sebelas Colen di Malam Lebaran; Setangkle Cerita Betawi written by Chairil 
Gibran Ramadhan, published in 2008. There are 17 short-stories in the compilation book and out of 17 
short-stories there is one full narative short story. So, this short-story has been eliminated from this 
study.The 16 short-stories in the Betawenese compilation book are : Malam Terang Bulan, Laron, Sapi 
Betina Keluarga Imran, Stambul Panjak, Keleang, Karun, Burung Pembawa Kabar, Ada Gula Ada 
Semut, Tarawih, Zikir, Sebelas Colen, Perut, Rumah Nyai Haji, Rasdali, Malam Lebaran, Tak Ada 
Mariam di Jembatan.From 16 short-stories, the writer found 107 directives utterances.All of the 
directive utterances found in 16 short-stories are classified based on the six types of directive speech 
acts proposed by Allan (1986); requestive, question, reqirement, prohibitive, permissive, advisories. 
After that, four strategies of politeness (bald on record, positive politeness, negative politeness, and off 
record) proposed by Brown and Levinson (1987) wasused in this study to provide findings of how 
Betawinese as portrayed in the characters of short stories Sebelas Colen di Malam Lebaran: Setangkle 
Cerita Betawi choose the politeness strategy to deliver their directive speech acts. 
 
DISCUSSION 
According to Parker (1986, p. 17), directive speech act is a speech act which intended to make 
addressee to do something or take action as what is meant by the speaker to the addressee. When using 
directives, the speaker is trying to fit the world to the words. It means that the speaker tries to make the 
addressee as what the words they utter. 
 
Types of Directive   Amount of utterances   Percentage  
 
Requestive     15     14% 
Question     49     46% 
Requirement     14     13% 
Prohibitive     12     11% 
Permissive     2     2% 
Advisories     15     14% 
Total      107     100% 
 
Table.1 Types of directive utterances found in Betawinese short-stories 
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Requestive 
According to Allan (1986) requestives mean the speaker requests the hearer/addressee to do an act 
(something). Requestives performative include: ask, beg, implore, insist, invite, petition, plead, pray, 
solicit, summon, tell, urge. There are 15 or 14% directive utterances found in Betawinese short-stories 
that can be classified as requestives. For examples: 
 
 “Sudah sana, baca Yassin!” - Sapi Betina Keluarga Imran, p. 16 
 
“Bang, beliin aye baju kurung putih baru buat dzikir pagi di majelis Ustadz Billy Risgiantara ya!” (– 
Zikir, p.75 
 
Question 
 
Question means the speaker question the hearer/addressee as to proposition. Questioning performatives 
include: ask, inquire, query, question, quiz. (Allan :1986). There are 49 or 46% of directive utterances 
in Betawinese short-stories categorized as questions. For examples: 
 
“Dari manah, Bang?”- Sebelas Colen, p. 79 
 
“Eh, elu dateng dari kampung mane?”- Malam Lebaran, p. 123 
Requirement 
It means that the speaker requires the hearer/addressee to do an act. Requiring performatives include: 
big, charge, command, demand, dictate, instruct, order, prescribe, require. (Allan:1986). In Betawinese 
short-stories, there are 14 or 13% of directive utterances were included to requirement. For examples: 
“Diam!” – Sapi Betina Keluarga Imran, p. 16 
“Sekarang pergi!” – Karun, p. 44 
Prohibitive 
Meanwhile, prohibitive means the speaker prohibits the hearer/addressee from doing an act. Prohibitive 
permormatives include: enjoin, forbid, prohibit, proscribe, restrict. There are 12 or 11% of directive 
utterances that classified into prohibitive. (Allan : 1986). For examples: 
“Jangan dengerkan omongan-omongan orang!” – Sapi Betina Keluarga Imran, p. 23 
 “Ilmu Allah jangan diuji!” – Keleang, p. 37 
Permissive 
The speaker permits the hearer/addressee to do an act. Permissive performatives include: agree to, 
allow, authorize, bless, consent to, dismiss, excuse, exempt, forgive, grant leave or permission, license, 
pardon, permit, release, sanction. (Allan : 1986). There are two or 2% of directive utterances that can 
be categorized as permissive.  
“Cukuplah sekaleng biskuit, ketupat, dan opor ayam.” – Laron, p. 10 
“Cukuplah pakaian yang dibeli untuk lebaran dua tahun lalu yang jarang kita pakai dan zakat fitrah 
sudah dibayarkan.” – Laron, p. 11 
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Advisories 
It means that the speaker advises the hearer/addressee to do an act. The speaker intends the utterance to 
be taken as sufficient reason for the hearer to do an act. Advisory performatives include: admonish, 
advice, caution, counsel, propose, recommend, suggest, urge, and warn. (Allan : 1986). 15 or 14% of 
directive utterances that include in advisories were found in Betawinese short-stories. For examples: 
“Apa tidak sebaiknya dibawa ke rumah sakit, bu?”- Sapi Betina Keluarga Imran, p. 16 
“Kudunyah diganti ama kegiatan laen nyang lebih sepi.” – Sapi Betina Keluarga Imran, p. 21 
Meanwhile, in term of politeness strategy, Brown and Levinson (1987) constructed the theory 
of politeness on the premise that many speech acts are intrinsically threatening to face. Moreover, 
Brown and Levinson (1987, p.65-67) defined face-threatening acts (FTAs) according two basic 
parameters: (1) Whose face is being threatened (The speaker’s or the addressee’s), and (2) Which type 
of face is being threatened (positive or negative face). Wagner (2004, p. 22-23) explained that acts that 
threaten an addressee’s positive face include those acts in which a speaker demonstrates that he/she 
does not approve of or support the addressee’s positive face or self image (e.g. complaints, criticisms, 
accusations, mention of taboo topics, interruptions). While acts that threaten an addressee is pressured 
to accept or to reject a future act of the speaker (e.g. offers, promises) or when the addressee has reason 
to believe that his/her goods are being coveted by the speaker. In details, Wagner (2004, p.22) also gave 
the examples of face threatening as to the speaker’s positive face include apologies, acceptance of a 
compliment, self humiliations and confessions. Some of the FTAs that are threatening to the speaker’s 
negative face include expressing gratitude, accepting a thank-you, an apology or an offer and making 
promise.  
 
Politeness strategies   Amount of utterances   Percentage  
 
Bald on record     12     10% 
Positive politeness    38     36% 
Negative politeness    51     48% 
Off record     6     6% 
Total      107     100% 
 
Table.2 Politeness strategies of directive utterances found in Betawinese short-stories 
Negative Politeness Strategy 
 
From table.2, it can be inferred that the majority of politeness strategy found in Betawinese 
short-stories characters is negative politeness. There are 51 or 48% of directive utterances fall into 
negative politeness. According to Brown and Levinson (1987, p. 129), this strategy recognizes the 
hearer’s face. The main focus for using this strategy is to assume that the speaker may impose on the 
hearer. In doing this strategy, it can minimize the imposition by attempting to soften it. In other words, 
by using this strategy, a speaker is building social distance in order to avoid imposing and intruding on 
the hearer’s space. Brown and Levinson (1987) divided the negative politeness into several sub-
strategies: (1) Being indirect (being conventionally indirect), (2) Not presuming/assuming 
(Questioning, using hedge), (3) Not concerning hearer (being pessimistic, minimizing the imposition, 
giving deference, (4) Communicating speaker’s want to not impinge on hearer (apologizing, 
impersonalizing speaker and hearer, stating the FTA as a general rule, nominalising), (5) Redressing 
other wants of hearer’s (going in record as incurring a debt, or as not indebting hearer). The examples 
of directive utterances that fall into negative politeness strategy found in Betawenese short-stories are: 
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Utterances    Short-story’s title   Sub-strategy 
 
“Orangnya pegimane, Beh?”  Malam Terang Bulan, p. 4  Questioning 
 
“Bawa aje buat beli beras”  Tarawih, p. 66    Minimizing 
the imposition 
 
“Lha, ente bayangin aja, Wi,  Keleang, p. 38    Being  
ane sampe kagak punya beras       conventionally 
barang segenggem buat masak       indirect 
enih ari, mangkanyah ane  
minta tulung banget, nih.” 
 
“Mulai besok, kamu ambil di  Perut, p. 90    Stating the FTA 
dapur sebelum kamu bawa ke        as a general rule 
sini, ya! 
 
Table.3 Examples of Negative politeness utterances 
 
Positive Politeness Strategy 
 
This strategy refers to every individual’s basic desire for their public self image that wants to 
be respected by others (Bousfield, 2008, p.57). In other words, positive politeness means that the 
speaker recognizes the hearer’s wants to be respected. It is used to minimize the distance between the 
speaker and the hearer by expressing friendly statement and solid interest. (Wulandari, 2017). 
According to Brown and Levinson (1987, p. 103-129), there are three sub-strategies of positive 
politeness: (1) Claiming common ground (noticing, attending to H, exaggerating, intensifying interest 
to H, using in-group identity markers, seeking agreement, avoiding disagreement, 
presupposing/raising/asserting common ground, joking, (2) conveying that S and H are co-operators 
(asserting or presupposing S’s knowledge of and concerning for H’s wants, offering, being optimistic, 
giving or asking for reasons, assuming or asserting reciprocity, (3) fulfilling H’s want for some X 
(giving gifts to H). The examples of directive utterances that classified into positive politeness strategy 
found in Betawinese short-stories are: 
 
Utterances    Short-story’s title   Sub-strategy 
 
“Apa tidak sebaiknya dibawa  Sapi Betina Keluarga   Giving advice 
ke rumah sakit, bu?”   Imron, p. 16 
 
“Lantas manah keleang nyang  Keleang, p. 39    Intensifying interest 
ente bawa?         To H 
 
“Pegang nih omongan aye!”  Burung Pembawa Kabar,  Promising 
     p. 54 
 
“Jangan pake kagak mao,   Tak ada Mariam di    Using in-group 
Neng.     Jembatan, p. 133   identity markers 
 
Table.4 Examples of Positive politeness utterances 
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Bald on Record 
Bald on record strategies may be used whenever a speaker wants to do the FTA with maximum 
efficiency more than he/she wants to satisfy the hearer’s face. (Shigemitsu, 2004, p. 42). This strategy 
gives no effort by speakers to reduce the impact of the FTAs. It entails direct command without 
attempting to soften the face threatening. (Wulandari, 2017). The examples of bald on record politeness 
strategy of directive utterances found in Betawinese short-stories are: 
Utterances    Short-story’s title   Sub-strategy 
“Diam!”    Sapi Betina Keluarga Imran  - 
     p. 17 
 
“Sekarang pergi!”   Karun, p. 44 
 
“Lekasan ente pecahin!”  Malam Lebaran, p. 127 
 
“Buang, bego!”    Tak Ada Mariam di Jembatan 
     p. 134 
 
Table.5 Examples of bald on record politeness utterances 
 
Off Record 
 
In this strategy,the speaker expresses their desire indirectly which its precise meaning need to 
be interpreted (Bousfield, 2008, p. 58). This strategy is used by giving hints to the hearer (Brown and 
Levinson, 1987, p.211). There are several sub-strategies of off record: (1) inviting converstional 
implicatures (giving hints, giving association rules, presupposing, understating, overstating, using 
tautologies, using contradictions, being ironic, using metaphors, using rhetorical questions), (2) Being 
vague or ambiguous (being ambiguous, being vague, over generalizing, displacing H, being incomplete, 
using ellipsis). 
Utterances    Short-story’s title   Sub-strategy 
“Enti kalo udah diatur butek,  Stambul Panjak , p.27   Using rhetorical 
jatohnye nyungsep, mao        questions 
Ngomong ape?”  
 
“Kamu lihat tulisan itu?!”  Karun, p. 43    Giving hints 
 
“Kudunya sih orang kayak   Rasdali, p. 117    Being ironic 
dia mati ajah! 
 
Table.6 Examples of off record politeness utterances 
 
CONCLUSION 
The purposes of this study are first to seek directive utterances in the compilation book of 
Betawinese short-stories Sebelas Colen di Malam Lebaran: Setangkle Cerita Betawi written by Chairil 
Gibran Ramadhan, and classified them based on the six types of directive speech acts proposed by Allan 
(1986) ; requestive, questions, requirements, prohibitive, permissive and advisories. Second is to reveal 
the politeness strategy using the theory of Brown and Lavinson (1987)’s politeness strategy; bald on 
record, positive politeness, negative politeness and off record. 
 The findings showed that the majority of directives found in Betawinese short-stories is 
questions with negative politeness strategy. It means that the Betawinese as portrayed in the characters 
of short-stories ask, inquiry, or give questions with the strategy that recognizes the hearer’s face. The 
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speaker may impose on the hearer. This study is expected to provide findings of how Betawinese choose 
the politeness strategy to deliver their directive utterances. 
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